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1. Szerzői nevünkre keresés
Weboldal: scopus.com (vegyük figyelembe, hogy ez egy előfizetett adatbázis és csak 
egyetemi számítógépről vagy otthonról a távoli eléréssel fog betöltődni az oldal; ha 
bejelentkezést kér a megjelenő lap otthonról, nem aktív a távoli hozzáférésünk)
A keresőablak felett az Authors fület kell választanunk (az alapértelmezett Documents
helyett)
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2. Ha többször szerepelne a 
nevünk a megjelenő listában
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3. A teljes profilunk 
megtekintése
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4. Javítási lehetőségek
Ha mindent rendben találtunk, akkor nincs további teendőnk.
Ha téves információt vagy elírást látunk:
A Request author detail corrections linkre kattintva kezdeményezhetjük a javításokat. 
Ennek a funkciónak a használatához be kell jelentkezni a Scopusba. A regisztráláshoz 
itt találunk segítséget.
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5. A szerzői nevünk 
kiválasztása
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6. Annak megadása, hogy a 
saját profilunkat javítjuk-e
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7. Közlemények áttekintése
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8. Az affiliációnk ellenőrzése és 
visszaigazolás
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